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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA Nº 93, DE 23 DE JUNHO DE 2006 
 
 
Institui o Comite Gestor do Clima Organizacional do 
Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 







Art. 1º Instituir, sob sua presidência, o Comitê Gestor do Clima 
Organizacional, integrado pelos titulares das seguintes unidades: 
I - Secretaria de Gestão de Pessoas; 
II - Secretaria Judiciária; 
III - Secretaria dos Órgãos Julgadores; 
IV - Assessoria de Gestão Estratégica; 
V - Secretaria de Administração e Finanças; 
VI - Secretaria de Tecnologia da Informação; 
VII - Secretaria de Serviços Integrados de Saúde; 
VIII - Secretaria de Comunicação Social. 
Art. 2º Compete ao Comitê deliberar sobre questões identificadas em 
pesquisas de clima organizacional e definir estratégias para elevar indicadores de 
satisfação do público interno. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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